



Динамика развития УрФУ 
Показатели 2017 2018 2019 
Итоговая позиция 78 63 58 
Итоговые баллы 51,8 53,6 60,4 
Мнение экспертов 58,2 53,8 61,9 
Мнение работодателей - 51,9 67,4 
Соотношение студентов к штату преподавателей 75,6 93,2 98 
Доля преподавателей с докторской степенью - - 22,7 
Количество публикаций - - 12,6 
Индекс цитирования - - 9,6 
Доля иностранных преподавателей 59,2 59,4 72,2 
Доля иностранных студентов 41,4 75 88,8 
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После аварии на АЭС Фукусима-1 во всех странах, развивающих атомную 
энергетику, были разработаны дополнительные мероприятия для предотвраще-
ния разгерметизации облученных тепловыделяющих сборок (ОТВС) в бассейнах 
выдержки в результате нарушения режима их охлаждения. 
Расчетно-экспериментальные исследования остаточных энерговыделений 
ОТВС исследовательской ядерной установки (ИЯУ) ИВВ-2М в шахте-храни-
лище (бассейне выдержки) проведены с целью анализа эффективности штатной 
системы очистки и охлаждения теплоносителя при различных загрузках ОТВС, 
в том числе в режиме полного обесточивания, и оценки потенциальной возмож-
ности внедрения системы пассивного отвода тепла в шахту-хранилище [1]. 
При расчете индивидуального энерговыделения ОТВС в качестве исходных 




выдержки после прекращения цепной реакции деления, энерговыработка, время 
работы ТВС в активной зоне, массы делящихся изотопов. На основании этих дан-
ных определялись энерговыделение ТВС в баке реактора после останова и в 
шахте-хранилище. 
В 2017 году ИЯУ ИВВ-2М была остановлена для проведения модернизации. 
В течение четырех суток ОТВС находились в баке остановленного реактора. За-
тем ОТВС перегрузили в шахту-хранилище, где они находились в течениешести 
месяцев. За этот период энерговыделение ОТВС снизилось в 28 раз. Во время 
выдержки были проведены экспериментальные исследования температурных ре-
жимов теплоносителя в шахте-хранилище. 
Для оценки надежности охлаждения ОТВС в режиме обесточивания постро-
ена трёхмерная модель шахты-хранилища и проведено моделирование теплогид-
равлических процессов в режиме естественной циркуляции в программном ком-
плексе автоматизированного проектирования SolidWorks и в его прикладном мо-
дуле FlowSimulation [2], [3]. 
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